




A Study of “Projection” as the Start Point of Problem Solution
̶Through the Cooperative Study of Arithmetic for the Fourth Grader 











For children to proceed with arithmetic problem solution with making a projection, teachers are requested to review 
teaching materials children have used from their previous grade, and teach relative contents, ideas and strategies 
beforehand, and have children aware of a projection during their solution on their own. To be speciﬁc, this paper outlines 
the lesson practices of the fourth grader “How much bigger is it?” provided by the partner schools. 
キーワード： 問題解決の着手点、見通し、自力解決、机間指導、関係図
Keyword: Start point of problem solution, projection, solution on one’s own, walking around the class and check how they 




































































本稿では、小学 4 年「何倍でしょう」注 2）につ







ア　乗法の逆思考の問題（□× a ＝ b）を、数量
の関係を線分図や関係図注 5）にかいて解決す
ることができる。














「図かん 1 さつのあつさ」の 9 倍が「本立ての









ア　3 要素 2 段階の問題を、順に考えたり、まと
めて考えたりして、解決することができる。







の車は 4m 走りました。青の車は赤の 2 倍、黄の
車は青の 3 倍走りました。黄の車は何 m 走りま
したか。
③　関係図





ⅱ）     
□倍
青 黄
赤 ―――――→ ―――――→青 黄
図 3　小学 3年下巻の関係図ⅰ）ⅱ）
④　問題解決の考え方
ⅰ）青は赤の 2 倍で 8m、黄は青の 3 倍で 24m と
考える。






ⅱ）赤の 2 倍が青、青の 3 倍が黄だから、黄は赤





































ⅰ）百貨店の 3 倍がテレビ塔の 90m（□× 3 ＝
90）と考え、関係図から戻して百貨店を 30m
と考える。





２倍      ３倍
―――→ ―――→
90÷3＝30  30÷2＝15 答え 15m
図 7　小学 4年の関係図を使った考え方ⅰ）
ⅱ ）学校の 2 倍が百貨店、百貨店の 3 倍がテレビ
塔だから、テレビ塔は学校の 2 倍の 3 倍（2 × 3）
で、6 倍と考える。
　 　学校の高さの 6 倍がテレビ塔の高さ 90m（□





２倍      ３倍
―――→ ―――→
２×３ 倍
































































































































のリボンの長さは何 m ですか」。2 通りの
解き方を記した図と式を掲示する）





C2 「順番に」は、4× 3＝ 12、12× 2＝ 24です。









C5 テレビ塔の高さは 90m です。
T6 （テレビ塔のテープ図を黒板に貼る）他に
分かることは何ですか。
C6 「これは百貨店の 3 倍です」
T7 「これ」って何かな。
C7 テレビ塔です。
















 （「学校→ 百貨店 → テレビ塔 」と板書する）
T13 ？（求めるところ）は、どこですか。
C13 「学校」です。
C14 「m」をつけます。（ 学校 の下に、「？ m」
と板書する）












































C23 （ 百貨店 → テレビ塔 の矢印の下に「←」
 と「÷ 3」を板書する）
T30 続きはどうなりますか。
C24 30 ÷ 2 ＝ 15 です。
T31 どんな矢印になりますか。
C25 （学校→ 百貨店 の矢印の下に「←」と「÷
2」を板書する）
T32 長い矢印を書いた人はいますか。
C26 こういう矢印です。（ テレビ塔 と 学校 の
下に、左から右に大きく「→」と「6 倍」
を板書する）
C27 こういう逆の向きです。（ テレビ塔 と
学校 の下に、右から左に大きく「←」を
板書する）
T33 なぜ 6 倍ですか。
C28 2 倍、3 倍で、2 × 3 ＝ 6 倍です。
T34 隣の人と 1 分相談して。6 倍のあとは、ど
うしたらいいですか。
T35 （1 分後）相談して分かった人はいますか。
C29 「90 ÷ 6」をすると、学校の高さが分かり
ます。
C30 （C27 の矢印を指す）この矢印が÷ 6 だか
ら、90 ÷ 6 をするといいです。
T36 どうして「÷」なのかな？
C31 学校の「6 倍」の反対だから「÷ 6」です。
T37 学校の 2 倍の 3 倍は 6 倍だから、その反対
で「÷ 6」になったのね。3 年と 4 年のと
きの問題との違いは何ですか。





































































































C51 （全員）「白山公園の高さは 80 ｍです。こ
れはあいば神社の高さの 2 倍です。あいば









C54 「白山公園は、あいば神社の高さの 2 倍」
です。
C55 「あいば神社の高さは、学校 3 階の高さの
5 倍」です。
T55 めあては何にしたら良いかな？











T60 今日は 3 つ出てきたね。どういう順番にな
るか考えます。一番左にくるのは、何です
か？





T63 求めたいところに□ m と書きたいんだけ
ども、どこに書けば良いですか？




C65  5 倍です。
C66 （多数）違います。






















C70 白山公園は 80m で、あいば神社の 2 倍な
ので 80 ÷ 2 ＝ 40 で 40m と出ます。あい
ば神社は、学校 3 階の 5 倍なので、40 ÷ 5
＝ 8 で 8m です。
C71 発表してください。
C72 まず、5 倍と 2 倍をかけ算します。2 × 5
＝ 10。次に、80m と 2 × 5 の 10 をわり算
します。80 ÷ 10 ＝ 8 で、8m です。
C73 まず、5 倍と 2 倍をかけ算して 5 × 2 ＝
10。白山公園の 80m を 10 でわって、80
÷ 10 ＝ 8 で 8m です。質問はありますか。
C74 C73 さんに質問します。なぜ 80 ÷ 10 なの
ですか？
C75 一番高いのは白山公園で 80m なので、10
でわれば 8m になります。







C78 80 ÷ 2 ＝ 40、40 ÷ 5 ＝ 8 で、答え 8m です。
T73 この式（80 ÷ 2 ＝ 40）がどういう意味が、
説明できますか？
C79 白山公園の高さが 80m で、あいば神社の














山公園なので、80 ÷ 2 ＝ 40 です。次に、
学校3階の高さの5倍があいば神社だから、
学校 3 階の高さは 40 ÷ 5 ＝ 8 で、8m です。
T77 順番に戻っていくやり方だね。これ（80
÷ 2 ＝ 40、40 ÷ 5 ＝ 8）と違う式を書い
た人はいますか？
C83 5 × 2 ＝ 10、80 ÷ 10 ＝ 8 で、8m です。
T78 これ（5 × 2 ＝ 10）を説明してくれる人は
いますか？
C84 この 2 つをまとめて、5 × 2 ＝ 10 で 10m
です。
T79 5 倍の 2 倍は、10m だって？
C85 （多数）違います。5 倍の 2 倍は 10 倍です。
T80 5 が 2 つあることになるから、これ（5 ×
2）は 10。10 倍あるということだね。これ
（80 ÷ 10 ＝ 8）を説明してくれる人はいま
すか？
C86 白山公園の 10 倍が学校 3 階の高さだから、






















































































÷ 3 ＝ 30、30 ÷ 2 ＝ 15 で 15m）と解答できた。
取り組む時間が短かったが、約半数の子供が「ま

















きた。3 要素 2 段階の「まとめて考える方法」の
復習はしなかった。自力解決の段階では、「まと
めて逆」を考えた子供が M 小学校より少なかっ
































































7） 豊田市立前山小学校（M 小学校）の 4 年担
任 H 教諭が、平成 27 年 6 月 10 日（水）に
実践している。在籍児童は 32 名。




9） 西尾市立荻原小学校（O 小学校）の 4 年担任








編』（2008 年 8 月）
3） 木下竹次『学習原論』（目黒書店：1923 年）
【再版】中野光 編（明治図書：1972 年）
4） 木下竹次『学習各論』（目黒書店）
『上巻』（1923 年）、『中巻』（1928 年）、『下巻』
（1929 年）、【再版】（玉川大学出版：1972 年）
